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Accuracy of the LBE approach depends on spatial resolution with respect to the capillary 
radius, e.g., the use of 100 grid points over one capillary diameter results in 
vfγ  of less than 
6% for all aspect ratios.  
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Global relative error of a simulated 
velocity field (
vfγ ) relative to the solution of 
the momentum balance equation 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
As a result of work the following conclusions have been made: 
1) LBE-method has been studied 
2) A modeling program for EOF simulation has been developed 
3) Derived results have been analysed 
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ РЕШЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ЗАДАЧИ ШЕСТНАДЦАТИ ТЕЛ 
 
Проскура Е.М., Чичурин А.В. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест 
 
Рассматривается ограниченная кольцеобразная задача с неполной симметрией [1] для 
шестнадцати тел 0P , iP  )14,1( =i , P  с массами 0m , im  )14,1( =i , µ  соответственно. Тела 
взаимно притягиваются друг другом в соответствии с законом всемирного тяготения и двига-
ются в одной плоскости. При движении тела iP  )14,1( =i  образуют два правильных семи-
угольника, равномерно вращающехся вокруг тела 0P  с угловой скоростью ω . Угловая ско-
рость вращения точно определяется из условия теоремы Банка-Эльмабсута [2], а также из 
геометрических и гравитационных параметров модели [2]. Согласно понятию «ограниченная 
задача трех тел» [3] и интерпретации понятия «ограниченная задача любого конечного числа 
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тел», данной в работах [4, 5], параметр µ  является бесконечно малой величиной. Существо-
вание таких динамических моделей доказано в работах [4, 5]. 
В рассматриваемом гравитационном поле, порождаемом взаимным притяжением 
пятнадцати тел, и их притяжением на тело P  с нулевой массой 0=µ  (такое тело назы-
вают пассивно гравитирующим), необходимо исследовать движение этого пассивно гра-
витирующего тела. Согласно методу Пуанкаре [6] первым этапом исследования таких 
моделей является определение стационарных решений соответствующих систем диф-
ференциальных уравнений. В нашем случае соответствующая система дифференци-
альных уравнений в координатной форме примет вид:  
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Математическая модель ограниченной задачи шестнадцати тел с неполной симмет-
рией при 2=p  описывается во вращающейся системе координат системой дифферен-
циальных уравнений: 
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а ω  определяется равенством:  
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( l  - означает номер окружности, k  - номер вершины на заданной окружности, lkq - лю-
бую координату точки klP , ). 
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Условия существования точных гамографических решений в задаче взаимнопритяги-
вающихся пятнадцати тел в общей форме записываются с помощью следующих ра-
венств, вытекающих из теоремы Банка-Эльмабсута 
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где l  - означает номер окружности, k  - номер вершины на заданной окружности, lkq  - 
любую координату точки klP , . 
Для нахождения всех равновесных решений ограниченной задачи 22 += nN  тел 
( )2,7 == pn  требуется решить систему двух уравнений [7] 
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где ω  - угловая скорость, с которой вращаются оба семиугольника, ( )ii yx ,  ( )7,1=i  - 
координаты вершин первого семиугольника, ( )jj yx ,  ( )7,1=j   –  координаты вершин вто-
рого семиугольника. 
Неизвестными величинами в этой системе являются x  и y . Для решения этой системы 
воспользуемся алгоритмическими и графическими возможностями системы Mathematiсa. 
Найдены положения равновесия при различных значениях геометрических и гравита-
ционных параметров, приведена их геометрическая интерпретация. Также построены 
зависимости угловой скорости вращения обоих семиугольников и зависимости массы 
тел второго семиугольника от массы тел первого семиугольника и расстояния от цен-
трального тела до тел второго семиугольника. 
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